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略 歴
1941年３月 札幌市に生まれる
1959年３月 北海道札幌東高等学校卒業
1963年３月 中央大学商学部卒業
1963年４月 埼玉県川越商業高等学校教諭
1966年４月 北海道夕張南高等学校教諭
1981年４月 北海道長沼高等学校教諭
1984年４月 北海道千歳高等学校教諭
1989年４月 北海道中川商業高等学校教頭
1992年４月 北海道瀬棚商業高等学校校長
1995年４月 北海道苫小牧総合経済高等学校長
1998年４月 北海道札幌東商業高等学校長
2001年４月 札幌大学非常勤講師
2002年４月 札幌学院大学商学部教授
2011年３月 札幌学院大学退職
業 績
１．著 書
2003年６月 『情報社会に向かうこれからの高校教育』（共著）学事出版
2007年７月 『管理職の対話力』（共著）学事出版
２．論 文
1987年３月 『今後の商業科の教育課程のあり方』（共著）北海道高等学校長協会商業部会研究集録
씗概要> 職業に関する専門学科としての商業科に今後望まれる標準的な教育課程について，社
会の変化に対応する商業教育のあり方及び生徒の実態に即した教育内容の精選という二つの事項
を柱にして，各教科・科目の指導内容を検討しながら教育課程の一つのモデルを作成する研究であ
る。この研究においては，単に学年別に数字を埋めた教育課程表を作成するだけではなく，その内
容，指導上の留意点などをできるかぎりくわしく取り上げた。
1993年３月 『情報処理指導の手引き』（共著）①COBOL85のサンプルプログラム ②OAソフト（アシストカ
ルク編）北海道高等学校長協会商業部会研究集録
씗概要> 流れ図については，「COBOL」の旧JISと新JISとを対比させたものであり，
「COBOL85」のサンプルプログラムについては，ファイルのデータ入出力，条件判定，最大値・
最小値，縦の合計，縦の平均，グループ・コントロール，ページ・コントロール，一次元のテーブ
ル，線形探索，ファイルの修正などである。OAソフトの指導については，「アシストカルク」に
ついて，教師用の短時間マスターマニュアルと授業展開計画案についての研究である。
1994年３月 『「情報処理科」の教育課程』（共著）北海道高等学校長協会商業部会研究集録
씗概要> 北海道においても，時代の進展に商業教育のあり方の一つとして「小学科」の導入が進
み，「情報処理科」の設置が増加してきている。これらに対応にするために，今後の「情報処理科」
の教育内容を研究し，標準的な教育課程を考えその学習内容を研究するため，北海道の「情報処理
科」の現状をまとめ，社会が求める情報教育の方向と，情報関連教科・科目の学習指導到達目標に
ついての研究である。
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1995年３月 『「情報処理科」の教育課程』（共著）北海道高等学校長協会商業部会研究集録
씗概要> 情報教育を取り巻く環境は，「ネオダマ」シフトに見られるように大きく変化してきて
いる。特に，情報処理科では，情報を取り扱う基礎・基本と同時に専門性の深化が一層強く求めら
れなければならない。このことから，標準的な教育課程表を作成し，情報処理科目群の指導内容及
び情報処理科としての標準的なコンピュータシステムを研究したものである。
1995年１月 『就職動向の変化に対応した就職指導の望ましい在り方』北海道高等学校長協会研究報告書
씗概要> 各高等学校における就職指導に係わる進路指導の現状や，解決を迫られている課題及
び近年増加傾向にある新規高卒者の離転職の実態が過去の調査で明らかになってきた。このこと
を踏まえ，本道における新規高卒者の就職動向と離転職，高校における就職指導の現状と課題を整
理し，望ましい勤労観・職業観を育て，生徒が自らの在り方生き方を考え，主体的に進路を選択で
きるような進路指導の改善に資するための研究である。
1996年３月 『就職動向の変化に対応した就職指導の望ましい在り方』北海道高等学校長協会研究報告書
씗概要> 急激な社会の変化や長引く景気低迷の中で，高卒者の雇用環境は厳しい情勢が続いて
おり，これは単に景気動向の問題だけでなく，企業の雇用政策の変化がうかがい知れる。このこと
から高卒者の実態や，企業が求める人材の資質変化などを研究したものである。
1997年３月 『就職動向の変化に対応した就職指導の望ましい在り方』北海道高等学校長協会研究報告書
씗概要> 産業構造・就業構造等の変化や企業の雇用政策の変化に対応した進路指導の在り方が
問われていることから，各高等学校が厳しい雇用環境の中での対応策や生徒の「意識」や「選択」
のあり方に関する問題点や指導の実態について調査研究したものである。
1998年３月 『就職動向の変化に対応した就職指導の望ましい在り方』北海道高等学校長協会研究報告書
씗概要> 就職指導は学校教育に重要な一分野であり，行政機関である職業安定機関，受け入れ先
企業との連携が極めて重要である。職業安定機関への調査及び各高等学校における具体的な指導
内容の実態について，アンケート調査を行い，社会の変化に伴う，各学校の今後の就職指導の転換
について研究したものである。
2006年３月 『商業教育の現状と新たな取り組み』札幌学院大学教師研究第20号
2007年３月 『教職「総合演習」の取り組み』札幌学院大学教師研究第21号
2008年３月 『専門高校における学習指導要領改訂と商業教育』札幌学院大学教師研究第22号
2011年３月 『教育実習「商業」事前指導について』札幌学院大学教師研究第25号
３．社会における活動
1995年４月～1998年３月 北海道高等学校長協会商業部会監事
1997年４月～2001年３月 北海道産業教育審議会委員
1998年４月～2000年３月 北海道高等学校長協会監事
1998年４月～2001年３月 北海道産業教育振興会常務理事
1998年４月～2001年３月 全国商業高等学校長協会常務理事
1998年４月～2001年３月 財団法人産業教育振興中央会参与
1998年４月～2001年３月 財団法人全国商業高等学校協会理事
1998年４月～2001年３月 北海道高等学校長協会商業部会長
2000年４月～2001年３月 北海道高等学校長協会副会長
2000年４月～2001年３月 北海道高等学校PTA連合会参与
2000年４月～2001年３月 創業ベンチャーフォーラム国民会議北海道地方活性化委員会委員
2001年１月～2001年３月 北海道地方職業安定審議会委員
４．学会・研究会
1998年４月～2000年３月 北海道計算事務研究協議会会長
1998年４月～2001年３月 北海道マーケティング研究協議会会長
1998年４月～2003年３月 日本商業教育学会北海道部会副部会長
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2003年４月～2009年３月 日本商業教育学会理事北海道部会長
2009年４月～現在 日本商業教育学会北海道部会名誉会長
５．表 彰
2000年10月 産業教育振興功績表彰 財団法人産業教育振興中央会
2004年11月 産業教育振興功績表彰 文部科学大臣
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